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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ВЫБОРА ЕМКОСТИ КОНДЕНСА-
ТОРА ЗВЕНА ПОСТОЯННОГО ТОКА ПАРАЛЛЕЛЬНОГО АК-
ТИВНОГО ФИЛЬТРА 
С.К. Поднебенная, ст. преп., В.В. Бурлака, доц., к.т.н., ГВУЗ «ПГТУ» 
Параллельный активный фильтр (АФ) обычно представляет собой 
трехфазный инвертор напряжения с токовым выходом, подключаемый 
к сети через интерфейсный фильтр и имеющий в своем составе звено 
постоянного тока, в качестве накопителей которого используются кон-
денсаторы. Обычно при характеристике звена постоянного тока огра-
ничиваются информацией о величине его напряжения. Однако вопрос 
повышения эффективности параллельного АФ требует разработки ме-
тодики оценки и выбора минимальной емкости конденсатора звена 
постоянного тока. 
Выбор емкости накопительного конденсатора звена постоянного 
тока произведен по условию баланса мощности. Если пренебречь запа-
сом энергии в интерфейсном фильтре, то с достаточной точностью 
можно считать, что мгновенная мощность АФ обеспечивается за счет 
энергии, запасенной в звене постоянного тока. 
С учетом этого получено выражение для нахождения минималь-









где maxW – размах функции, описывающей изменение энергии, 
запасенной в звене постоянного тока АФ, Дж; pDCpU   – размах 
пульсаций напряжения звена постоянного тока, В; DCcpU  – среднее 
напряжение звена постоянного тока, В. 
Определение максимально необходимой энергии, запасаемой в 
звене постоянного тока параллельного АФ выполняется исходя из сле-
дующих соображений:  
– АФ не является потребителем электроэнергии сети (за исключе-
нием потерь переключения ключей), из чего следует, что его средняя 
активная мощность за период сети близка к нулю;  
– размах пульсаций напряжения на конденсаторе звена постоян-
ного тока не должен превышать установленный максимум.  
Показано, что максимальная оценка maxW  
связана с мощностью 
компенсируемой нагрузки S (ВА) соотношением Wmax = 0,5·S·T, где  
T – период сети, с. 
 
